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本文删节版以《“跨文化”戏剧研究》为题载于《文艺报》 2011 年 05 月 06
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    也许《越界的想象》中的某些观点还有失偏颇，难以为他人轻易接
受，但该书所昭示的问题与方法对于沉寂的戏剧学领域而言，无疑要比某种
“绝对真理”重要得多。思想的丰富永远不需要“权威”的结论。也许这正是
该书的“结语”付诸阙如的原因，我们更愿意把这一写作症候解释为：作者谨
慎地将其研究设置成一个开放性的思考空间，期待着真诚的学术对话。 
 
